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Korupsi merupakan salah satu pelanggaran yang paling umum di lakukan di 
Indonesia. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah memberikan wadah khusus 
guna melakukan pelaporan pelanggaran. Intensi pelaporan pelanggaran merupakan 
syarat pegawai untuk menjadi seorang pelapor pelanggaran. Semakin tinggi intensi 
pelaporan pelanggaran, maka akan semakin memberikan kontribusi pada lembaga 
pelaporan pelanggaran dalam memberikan informasi tentang adanya pelanggaran 
di suatu organisasi. Lembaga pelaporan pelanggaran juga perlu memperhatikan apa 
saja yang mempengaruhi intensi pelaporan pelanggaran pada pegawai. Oleh karena 
itu, tekanan sosial, dimensi budaya individual, serta dimensi budaya maskulin dapat 
menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.  
Sampel yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah pegawai yang 
bekerja di BUMN Surabaya dan berjumlah 60 orang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh tekanan sosial, dimensi budaya individualis dan dimensi 
budaya maskulin sebagai variabel independen dengan intensi pelaporan 
pelanggaran sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kuantitatif dengan sumber data primer. Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa kuesioner online dan kuesioner offline. Teknik analisis data 
pada penelitian ini dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa model penelitian kuantitatif ini tidak dapat diuji 
lebih lanjut.  Sementara, hasil dari penelitian kualitatif menunjukkan bahwa 
pegawai BUMN di Surabaya menganut dimensi budaya kolektif dan maskulin serta 
terdapatnya tekanan sosial yang mempengaruhi intensi pelaporan pelanggaran. 
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THE EFFECT OF SOCIAL PRESSURE FACTORS AND CULTURE 
DIMENSIONS ON THE INTENSE OF REPORTING VIOLATIONS 




Corruption is one of the most common violations committed in Indonesia. 
In eradicating corruption, the government provides a special forum for reporting 
violations. Intention to report violations is a condition for employees to become a 
reporter of violations. The higher the intention of reporting violations, the more it 
will contribute to the violation reporting agency in providing information about the 
existence of violations in an organization. The violation reporting institution also 
needs to pay attention to anything that affects the intention of reporting violations 
to employees. Therefore, social pressures, dimensions of individual culture, and 
dimensions of masculine culture can be factors that need to be considered. 
The sample that became the research in this paper was employees who 
worked in Surabaya BUMN and numbered 60 people. This study aims to determine 
the effect of social pressure, individualist cultural dimensions and masculine 
cultural dimensions as independent variables with intention to report violations as 
the dependent variable. The type of data used in this study is quantitative with 
primary data sources. The tool used in this study was an online questionnaire and 
an offline questionnaire. Data analysis techniques in this study using multiple linear 
regression techniques. The test results show that this quantitative research model 
cannot be tested further. Meanwhile, the results of qualitative research show that 
BUMN employees in Surabaya adhere to a collective and masculine cultural 
dimension as well as the existence of social pressures that influence the intention 
of reporting violations. 
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